





Bu yazıda, Kemâl Çığ, Türk lâke 
sanatının karanlık tarihine ışık tutuyor.
KEMAL ÇIĞ
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü
Bilindiği gibi, Topkapı Sarayı Müzesi Fatih'ten iti­
baren, Sultan Mecit'e kadar çeşitli padişahlar 
tarafından muhtelif makşetlar için yaptırılmış 
binalar manzumesinden ibaret dört yüz senelik 
bir Osmanlı-Türk mimarîsi kolleksiyonudur. 
Sultan II. Mahmut'la fiilen, 1854 yılında da Sul­
tan Mecit'in Dolmabahçe Sarayını inşa ettirme­
siyle resmen terkedilen Topkapı Sarayı, aşağı 
yukarı birbuçuk asır eski saraylıların ikamet ye­
ri olmuş ve bu sebeple bakım ve onarım yö­
nünden ihmale uğramıştır. 1924 yılında saray 
müze olunca, asırlar boyunca burada birikmiş 
pek değerli muhtelif âsarın teşhiri için salonlara 
ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla kullanılacak bi­
naların onarımı ele alınmıştı. Bu biçimde bir 
onarım ve bakım Topkapı Sarayı için hiçbir za­
man yeterli değildi. Bunu dikkate alan Müze 
idarecileri Hükümet ile temas kurarak 1959 yı­
lından itibaren kesilmeden devam edecek öde­
nek sağlamayı başarmış ve bir plân dahilinde, 
başta Harem binaları olmak üzere, esaslı res­
torasyonlara başlanmıştır. Bu hareket birkaç 
yönden çok faydalı olmuş, sadece bir kısım bi­
nalar harabiyetten tamamen kurtulmakla kalma­
mış, bunun yanında sarayın bilinmeyen tarihine
Lâke tezyinatlı tavandan 
bir köşe - Corner of ceiling 
with lacquer decoration.
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Arz Odası ocağı ve tahtın genel görünüşü - General view of the fireplace and throne in the Audience Chamber.
ışık tutan buluntularla birlikte Osmanlı-Türk Mi­
marî tezyinatının da eşsiz örnekleri ortaya çık­
mıştır.
•
Şimdi sunacağım konu, bu nevi buluntuların en 
sonuncusudur :
Topkapı Sarayının Üçüncü kapısının. Üçüncü 
avlu tarafındaki geniş saçağının altına isabet 
eden yere ilk defa Fatih Sultan Mehmet tarafın­
dan inşa ettirilen Arz Odası, yabancı devlet se­
firlerinin ve Osmanlı vezirlerinin padişah tarafın­
dan kabullerinde kullanılmış, sarayın önemli bi­
nalarından biridir. Yüksek tavanlı ve biri Kuze­
ye, diğeri Güneye açılan iki kapılı salonun en 
enteresan dekoru. Batı tarafındaki altun yaldız­
lı bronz ocak ile, Kuzeybatı köşesindeki taht'ı- 
dır. 1856 tarihinde bir yangın felâketine uğra­
yan Arz Odasından, (tarihlerin yazdığına ve 
bazı arşiv belgelerine göre) yalnız ocakla bu 
taht kurtarılabilmiştir. Sonradan Sultan Mecit 
tarafından ve eski şekline göre yapılan binada, 
ocak ve taht, yangındn evvelki yerlerine monte 
ettirilerek herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
Konu, bu tahtın beşik tonoz şeklinde olan tava­
nın en eski ve orijinal nakışlarıdır.
Bina ile birlikte restorasyonu ele alınan tahtın 
tavanının nakışları, bazı yerleri dökülmüş Ro­
koko üslûbunda idi. Tavanın alt kısım bordü- 
ründe paftalar halinde yazılmış yirmialtı mısra- 
lık manzumede, bu tahtın Sultan III. Mehmet 
tarafından 16. yüzyılın sonuna tesadüf eden 
1597-1598 tarihinde yaptırıldığı yazılıdır. Buna 
göre tavan nakışlarının Rokoko üslûbunda ol­
maması icabeder. Bu noktadan hareket edile­
rek araştırma yapılmasına karar verildi. Tava­
nın eskimiş bazı tahtaları üzerinde yapılan ka­
zımalarda, altında başka bir nakış olduğu gör- 
rüldü. Rokoko nakşın tamamen kazınıp kaldırıl­
ması sonucu, ilk ve eski nakşın gayet sanatlı 
lâke tekniği ile yapılmış muhteşem tablosu 
meydana çıktı. Tabiî birçok yerleri dökülmüş ve 
bozulmuş halde idi. Tezyinatın tanıtımına geç­
meden önce, buluntunun önemi üzerinde dur­
mak istiyorum. Lâke ile yapılmış Türk eserleri 
ve Türk lâkeciliği hakkında birçok araştırmalar­
da bulunmuş bir kimse olarak şu kanaate var-
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Lake orta madalyonunun görünüşü - Central medallion, 
lacquer work.
mıştım ki, Türkler'de 17. yüzyılın ikinci yarısın­
dan evvel bu teknikle eser yapılmamıştır. Elde 
mevcut bu nevi eserler hep 17. yüzyılın ikinci 
yarısından sonra meydana getirilmiş belgelerdir.
Bu kanaatimi neşriyatım arasında birçok kere 
ortaya koydum (1).  Henüz bu görüşüme karşı 
çıkan herhangi bir fikir olmadı. Yalnız Türk lâke 
kitap kapları konusundaki araştırmamda, bu 
tekniğin, Osmanlı Türkleri'nde daha eski bir 
geçmişi olması gerekeceğini, böyle birdenbire 
çok mütekâmil eserler yapılamıyacağını, fakat 
eldeki belgeler şimdilik bunlardan ibaret oldu­
ğundan herhangi bir şey söylenemiyeceğini ile­
ri sürmüştüm. Bu son buluntu, düşüncemi ta­
mamen ispatlamış oldu. Şimdi elimizdeki bel­
geden sonra diyebiliriz ki, Osmanlı Türkleri'nde 
lâke tekniği ile eser tezyini asgari 16. yüzyılın 
başına kadar gider, ilerde belki tesadüf edilecek 
başka belgeler kat'i tarihleme yapmada bize da­
ha iyi imkân sağlayacaktır. Şimdi, kısaca tahtı 
ve tavanını tanımlıyalım:
Taht, tahtadan yapılmıştır. Beşik tarzında olan 
tavanı dört burmalı sütun üzerine oturtulmuştur. 
Kuzey ve Güney cephesi 3.95, Doğu-Batı cep­
hesi 2.74 ve yüksekliği de 5.53 metredir. Lâke 
tarzında müzehhep tavanın, Kuzey ve Güney 
taraflarının ortalarında yuvarlak madalyonlar 
içinde Simürg ve Dragon müücadelesini göste­
ren karşılıklı iki motif vardır. Tavanının iç kıs­
mında bulut motifli bir bordür görülür. Diğer bü­
tün satıhlar, çeşitli hataî, goncalar ve irili ufak­
lı enginar yapraklarından müteşekkil motifler­
den yapılmış bir kompozisyon teşkil eder. Bu 
çiçekli bezemenin aralarında 16. yüzyıl Osman­
lI - Türk tezhibinin bir özelliği olan ve «Sarılma 
Rumî» denilen motifler pek zarif bir şekilde yer­
leştirilmiştir.
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Osmanlı-Türk lâke işçiliğinin şimdilik en eski 
örneğini teşkil eden bu taht'ın tavanında iki yu­
varlak madalyon içine yapılmış Simürg ve Dra­
gon mücadelesi motifleri, ilk bakışta bu işin İs­
tanbul'a gelmiş bir iran'lı sanatkâr tarafından 
yapılmış olabileceğini hatıra getirebilir. (Çünki 
o tarihlerde OsmanlIlarda stilize bitkiler hariç, 
canlı yaratık motifleri kullanılmamıştır.) Fakat 
aşağıda açıklayacağım sebepler bu düşünceyi 
kesinlikle yalanlamaktadır:
1) İran'lı sanatkârlar, bu nevi eserlerde süsle­
me motifleri arasında kuşlar, geyikler, çeşitli av 
hayvanları gibi canlr yaratıklarla beraber insan 
motifini de realist olarak kullanmışlardır. Hal­
buki, bu eserde sadece stilize bitkilerden ibaret 
süsleme motifleri arasında «Sarılma Rumî» mo­
tifi kullanılmıştır ki, bu motif o devrin tipik 
Türk motifidir.
2) Kullanılan renkler ve kompozisyon şekli da­
ha sonraki asırlarda yapılmış Osmanlı - Türk lâ­
ke eserlerinin aynıdır.
3) Dragon, eski Türkler'de hâkimiyet sembolü 
idi. Padişahın yaptırmış olduğu bir tahtın tava­
nında Simürg'le mücadele eder pozundaki bu 
motifin kullanılmış olması, padişahın kudretini 
sembolize etmek içindir. Aynı zamanda, bu 
Dragon'un pençesinin beş tırnaklı oluşu Orta 
Asya üslûbunun bir özelliğidir. Bilindiği gibi, Çin­
liler ve Orta Asya Türkleri Dragon pençesini beş 
tırnaklı, Japonlar ise üç tırnaklı kullanmıştır.
Arz Odasına Sultan III. Mehmet tarafından yap­
tırılan bu tahtın tavanının bulunmasından son­
ra, «Türkler'de 17. yüzyılın ikinci yarısından ön­
ce lâke teknik ve tezyinat yoktur» şeklindeki 
görüşüm değişmiş, hem öylesine değişmiştir 
ki, tahtın tavanındaki lâke tezhibin çok mükem­
mel ve mütekâmil oluşu, bu tekniğin Osmanlı 
Türk'lerinde en azından 16. yüzyılın başından iti­
baren kullanılmış olduğuna beni şimdilik inan­
dırmıştır.
1) a — Ali-ai Üsküdarî ve Eserleri (V. Türk Tarih Ar- 
kologya ve Etnografya Dergisi) 
b — Türk Kitap Kapları (XV .-XX .) y.y. 
c —  Türk Lâke Müzehhipleri ve Eserleri (İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergi­
si 1970).
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